

















Shouten,  2006). Az  iskolai  zaklatásnak  pedig  egy  új  terepet  képes  nyújtani  az  internet,  a 
cyberbullying már nem korlátozódik az iskolai keretek közé, sokkal nehezebben megállítható, 











a világhálón eltöltött  idővel, valamint a különböző  iskolatípusok, családi  jellemzők mentén 
sem volt érzékelhető különbség. Az online  zaklatás  jelensége azonban vizsgálatunk szerint 
sem elhanyagolható kérdés, a megkérdezettek 30 százalékát már érték negatív tapasztalatok 
az interneten. Ahhoz pedig, hogy a világháló helyes használatára meg tudjuk tanítani a fiata‐
lokat, szükséges a szokásaiknak és a fennálló veszélyeknek pontos felmérése és megismerése. 
   
